Rodlet cells in Murray cod, Maccullochella peelii peelii (Mitchell), affected with chronic ulcerative dermatopathy by Ye, Qifeng et al.
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